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] erviveRcia. del Teatro Romeu
Toda la prensa ha tributado un merecido elogio a estos honorables cote-
rráneos que han salvado el coliseo que fué cuna del Teatro catalán moderno
inaugurado hace 98 afios y en el que Federico Soler (Serafín Pitarra) estrenó
su primera obra: ,,Les Joies de la Roser.
tEna artística placa se descubrió en el vestíbulo del Teatro Romea que tie-
ne la siguiente inscripción: ,,Fl día 10 de maig de 1962 fou adquirit eI Teatre
Pornea pels senyors Josep Canais Ramon, Dr. Agustí Pedro Pons, Francesc
Recasens Mercadé, Rosend kiera SaIa i Doménech ValIs Taberner, essent
inaugurada la nova vida daquesta gloriosa llar escénica el dia 6 doctubre de
lany 1962
Este acto tuvo lugar el 26 de octubre último en un antreacto de la función
de la noche. Àsistieron, con los homenajeados, la Comisión Organizadora y
clestacadas personalidades de Barcelona.
E1 segundo y último acto de homenaje a Ios citados beneméritos catalanes,
lo constituyó la cena celebrada el día z7 en un céntrico Hotel que fué ameni-
zada con uri concierto de sardanas ejecutadas por Ia ,,cobla La Principal deGra cia.
Presidieron las mesas, con los homenajeados, el Gobernador Civil de Bar-
celona, D. Matias Vega Guerra; el Presidente de Ia Diputación y otras autori-
dades. À 1os postres el Presidente de Ia Comisión Organizadora, concejal don
Juan Àbellán ofreció el ágape en nombre de los 300 comensales concurrentes y
ensalzó el noble rasgo que han tenido tan destacados patricios.
Usó luego de la palabra el Sr. Marqués de Castellflorite para decir que
Barcelona deberá eterna gratitud al noble proceder de clichos sefiores.
À continuación D. Francisco Recasens, en nombre propio y en el de sus
compafieros copropietarios del Teatro P.oinea, dió las gracias a las Àutorida-
des por su presencia. Seguidamente, en cata]án, se dirigió a todos para agrade..
cer el homenaje que consideraba desproporcionado para corresponder a lo
efectuado por ellos.
Hizo historia de la vida del Romea, de los autores y de los artistas que
han desfilado por él en casi un siglo de tener sus puertas abiertas. Explicó el
plan que tenían para que el Teatro, artísticamente remozado, reernprenda su
égida gloriosa e hizo un llamamiento a 1os barceloneses para que, como había
dicho el Presidente de la Diputación, acudan al R.omea para coadyuvar y ani-
mar a los propietarios-empresarjos a multiplicar sus esfuerzos en bien del
Teatro catalán.
Finalmente el Gobernador Civil lamentó no poder expresarse en lengua
catalana por no conocerla, aunque la entiende en parte. Glosó algunas frases
del discurso del Sr. R.ecasens del que dijo que era un buen catalán, un buen
canario, adoptivo, y un buen espáflol.
Dijo también que levantaba la copa en honor de tan beneméritos espaflo-
les e ínvitó a los barceloneses que con su asistencía al Teatro R.omea se harían
dignos del magnífico esfuerzo hecho por un puflado de ilustres patricios, reali-
zado para salvar un Teatro de tanta tradición y prestígio.
Todos los oradores obtuvieron grandes aplausos de la distinguida concu-
rrencia.
Como final de flesta eI Sr. Gobernador Civil entregó a los Sres. Canals,
Pedro Pons, R.ecasens, R.iera y Valls Taberner las medallas conmemorativas y
sendos pergaminos pulcramente enmarcados.
Uno de ellos lo tuvimos en nuestras manos y copiamos su texto que es el
siguiente:
À. lilustre patrici
N VRANCESC RECASENS I MERCADE
per la seva exemplar
cooperació a la
pervivencia del
rEATRE ROMEA
bressol de la tradició
escnica catalana.
LA COMISSIO ÓRGANITZÀDORA
(con la íirma de todos)
Una velada feliz pasamos en aquel ambiente tan cultural. Con plena sa-
tisfacción asistimos al acto noble y sincero en eI que Barcelona expresó su
afecto a esos ciudadanos que aportaron una importante suma para salvar el
Teatro R.omea. Y nos sentimos un poco orgullosos de que uno de los cinco
notables fuera un gran reusense, Socio de Honor del Centro de Lectura y es-
timadísimo amigo desde la infancia.
Enrique Aguadé y Parés.
F O R T U N Y	 Ediciones « Rosa de Reus
Este es el título del último tomo, publicado por la ,,Àsocioación de Estu-
dios R.eusenses; la prestigiosa editorial que viene deleitándonos con sus pe-
riódicas ediciones de tipo local. Si analizamos la obra del conocido autor don
Joaquín Folch i Torres, ¿qué nos va a decir que no sepamos ya? Ha sido tan
tratado el tema, que parece que ya se ha agotado la materia, de tan singular
asunto. No obstante se encuentran en él pasajes en realidad desconocidos, a lo
menos por nosotros. La obra de Ciervo ,,lortuny su obra y su arte muy pro-
lija en anécdotas, en realidad no llega ni mucho menos, a alcanzar a la que
nos acupa. Documentadísima y bien orientada, estudia paso a paso la vida del
Maestro, dando detalles precisos de sus obras más importantes, con un bagaje
de conocimíentos pocas veces igualados, además de la pureza de dicción y buen
